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THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ECONOMY OF 
RUSSIA
Abstract. In the article from other positions considered are the issues of urbanization. The authors have 
abandoned the General idea that urban growth leads to improved living standards. The article provides information 
on the necessity of deepening the processes of de-urbanization.
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